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Abstrak 
Masalah residivisme  di penjara sering diperbahaskan kerana masalah ini memberi 
impak terhadap masalah kesesakan, pindaan undang-undang, peraturan-peraturan 
penjara, peningkatan kos pengurusan keselamatan, penahanan dan layanan serta 
masalah pelaksanaan program pemulihan. Masalah keberkesanan pemulihan berlaku  
kerana tidak semua residivis dapat melengkapi fasa-fasa program pemulihan yang 
ditetapkan kerana tempoh hukuman yang berbeza. Tempoh kemasukkan semula 
residivis ke penjara selepas bebas juga meningkat. Objektif penyelidikan ini ialah 
untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi berlakunya masalah residivisme di 
Penjara Malaysia, khususnya di Penjara Taiping. Penyelidikan ini menggunakan 
kaedah kuantitatif dengan dibantu kaedah kualitatif. Kaedah temubual dengan 
responden dan kakitangan Penjara Taiping dijalankan. Maklumat kualitatif 
digunakan bertujuan untuk menyokong data kuantitatif dalam penemuan 
penyelidikan. Instrumentasi penyelidikan yang digunakan ialah borang soal selidik. 
Seramai 230 responden residivis dari Penjara Taiping telah dipilih secara rawak 
mudah sebagai sampel berasaskan tiga jenis kesalahan iaitu kes kesalahan jenayah 
kekerasan, kes jenayah kesalahan harta benda, dan kes kesalahan dadah. Soal selidik 
mempunyai enam bahagian, dan 76 soalan  berkaitan demografi, penglibatan dengan 
jenayah dan hukuman, persepsi residivis terhadap program pemulihan, faktor 
keluarga dan masyarakat, faktor persekitaran sosial, dan faktor diri residivis. 
Pengukuran data dibuat dengan menggunakan Skala Likert. Penganalisaan data 
dijalankan dengan menggunakan program Statistical Package for the Social Science 
atau SPSS versi 16.0. Analisis korelasi antara pembolehubah terikat dan 
pembolehubah bebas digunakan untuk melihat faktor yang mempengaruhi dan sebab 
berkaitan berlakunya masalah residivisme. Kaedah analisis data secara deskriptif dan 
inferensi digunakan bagi melihat perkaitan dan sebab residivisme. Penghuraian 
secara frekuensi, korelasi kekerapan menjalani hukuman penjara dengan persepsi 
residivis terhadap pelaksanaan Pelan Pembangunan Insan (PPI), hubungan dengan 
keluarga dan masyarakat, faktor diri residivis dan persekitaran sosial. Penghuraian 
juga berkaitan min, hubungan atau perbezaan, kekerapan menjalani hukuman penjara 
dan tempoh kemasukkan semula residivis ke penjara dan tempoh mengikuti fasa-fasa 
program pemulihan. Hasil penyelidikan mendapati 82% responden bersetuju dan 
memberi persepsi positif terhadap pelaksanaan PPI. Sebanyak 66% bersetuju faktor 
diri residivis yang menjadi penyebab utama masalah residivisme. Dapatan 
penyelidikan juga menunjukkan bahawa sebanyak 41% bersetuju faktor persekitaran 
sosial menjadi penyebab yang agak kuat mempengaruhi masalah residivisme dan  
sebanyak 37% tidak setuju  pengaruh keluarga dan masyarakat yang menyebabkan 
residivisme. Ini bermakna hubungan residivis dengan keluarga masih diperlukan 
walaupun interaksi untuk membincangkan masalah peribadi agak berkurangan. 
Selanjutnya cadangan dikemukan bagi meningkatkan keberkesanan program 
pemulihan dan tindakan menangani masalah residivisme di penjara. 
 
Kata kunci:  Residivisme, Pemulihan, Kesalahan, Penjara.                                           
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Abstract 
Recidivism in prison were oftenly debated since it gives an impact on congestion 
problem, an amendment of the law, prison regulations, the rising cost of security 
management, retention and treatment, and rehabilitation program implementation 
problems. Recovery efficiency problems occur because not all residivis can complete 
the phases of the rehabilitation program prescribed  due to the diversity of time 
sentences. Reinstatement period of residivist that returned back  to jail after  released 
also increased. The objective of this research is to examine the factors that influence 
the occurrence of the  recidivism problem in Malaysia, especially in Taiping Prison. 
This research uses quantitative methods with qualitative methods helped. Interview 
with the respondent and the Taiping Prison staff conducted. Qualitative information 
is used in order to support the quantitative data in research. Research instrument used 
was a questionnaire. A total of 230 respondents residivis from Taiping Prison was 
randomly selected as a sample based on three types of offenses of cases of violent 
crime, property crime offenses, and drug offenses. The questionnaire has six parts 
and 76 questions regarding demographics, involvement in crime and punishment, 
residivis perception of recovery programs, family and community factors, social 
environmental factors, and individual residivis. Data measurements made using a 
Likert Scale. Data analysis was conducted using the Statistical Package for the 
Social Sciences or SPSS version 16.0. The correlation between independent 
variables and bound variables are used to see the factors that influence the 
occurrence of problems and related causes Recidivism. Methods of data analysis 
used descriptive and inferential reason for the correlation and Recidivism. 
Description of the frequency, the frequency correlation prison sentence residivis 
perception of Human Development Plan (HDP), relationships with family and 
community, self-residivis factors and the social environment. Description is also 
related to the mean, correlation or difference, frequency and duration of prison 
sentence reinstatement residivis to jail and the following phases of the recovery 
program. The findings of the research found 82% of respondents agreed, and positive 
perceptions of the implementation of the program (HDP). 66% agreed that the 
factors themselves residivis become the leading cause of Recidivism. Research 
findings also showed that 41% agreed social environmental factors cause a relatively 
strong influence recidivism problems, and 37% do not agree that the influence of 
family and community causes Recidivism. This means that relationships with family 
residivis still needed though interaction to discuss personal problems are 
considerably reduced. Hence, a recommendation is presented to enhance the 
effectiveness of rehabilitation programs and action to encounter the problems of 
recidivism in prison. 
 
Keywords: Recidivism, Rehabilitation, Offense, Jail. 
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BAB SATU 
PENGENALAN 
 
1.1   Pendahuluan 
Penjara  merupakan institusi terakhir dalam proses Sistem Keadilan Jenayah. Selain 
memberi perkhidmatan perlindungan kepada masyarakat dan  keselamatan kepada 
negara,  penjara juga berperanan sebagai institusi koreksional untuk  membentuk dan 
memulih tingkah laku banduan agar selaras dengan keperluan norma dan nilai-nilai 
masyarakat. Menurut Maltz (2001) institusi koreksional mempunyai kaitan dengan 
tiga matlamat utama kepada kumpulan. Pertama kepada pesalah, kedua kepada 
masyarakat dan ketiga kepada institusi koreksional itu sendiri. Apabila 
memperkatakan tentang residivisme dan pengukuran sudah  tentu ianya mempunyai 
perkaitan dengan  pelbagai kegagalan, termasuk kegagalan individu, masyarakat dan 
institusi koreksional dalam penyediaan program pemulihan yang berkesan.  
 
Kini sejarah dan perkembangan penjara telah banyak berubah mengikut peredaran 
dan keperluan semasa. Penubuhan penjara diperingkat awal sebagai tempat untuk 
menghukum pesalah yang melanggar undang-undang agar mereka sedar dan insaf. 
Hukuman merupakan balasan pencegahan di atas kesalahan yang dilakukan.  
Menurut Zulkifli (2009) fungsi penjara kini bukan lagi sebagai tempat menghukum 
tetapi lebih kepada tindakan memulih. Masyarakat meletakkan ekpektasi yang 
amatlah tinggi terhadap penjara. Masyarakat mengharapkan agar banduan yang 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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